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Recent onderzoek heeft aangetoond dat starters in het hoger onderwijs soms problemen ondervinden 
met academisch taalgebruik, wat hun slaagkansen kan verkleinen. Deze studie focust op kennis van 
academische woordenschat bij Belgische leerlingen in het laatste jaar algemeen secundair onderwijs. 
Specifiek bestudeerden we de relatie tussen kennis van Nederlandse academische woordenschat en de 
demografische achtergrond van de proefpersonen (bv. gender, studierichting moedertaal, nationaliteit). 
Concreet werd aan de hand van een vragenlijst de kennis van 75 academische lexicale items (zoals 
“paradigma”, “bias” of “eenduidig”) bevraagd bij 462 leerlingen. Een lineair regressiemodel toont aan 
hoe kennis van academische woordenschat zowel gerelateerd is aan persoonlijke kenmerken van de 
student (bv. gender en studierichting), als aan aspecten die te maken hebben met zijn/haar sociale 
achtergrond (bv. thuistaal). Verder bleken vooral academische leenwoorden uit het Engels een 
probleem te vormen voor de studenten. Deze bevindingen kunnen helpen om een beter inzicht te 
verwerven in welke studenten een risicoprofiel hebben en welke aspecten van academisch taalgebruik 
een struikelblok vormen voor beginnende studenten. Zulke informatie kan nuttig zijn voor het 
opstellen van een beleid om studenten voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs. Op die 
manier krijgen zoveel mogelijk studenten gelijke kansen bij de aanvang van hun hogere studie en 
wordt de kans kleiner dat die dure woorden de starters ook duur te staan komen. 
